



АБДИКАРИМ Г. К., студентка программы магистратуры «Превен-
тология в молодежной среде» кафедры организации работы с молоде-
жью Института физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина; студентка программы магистратуры кафедры 
педагогики и образовательного менеджмента факультета философии 
и политологии Казахского национального университета имени аль-
Фараби, г. Алматы, Казахстан.
АКМАТОВА Н. С., канд. филос. наук, доц. кафедры философии 
и социально-гуманитарных наук гуманитарного факультета Кыргыз-
ского государственного университета строительства, транспорта и ар-
хитектуры им. Н. Исанова, г. Бишкек, Кыргызстан.
АЛЕШИНА Е. А., студентка программы магистратуры «Управле-
ние социальной активностью и профессиональной карьерой молоде-
жи» кафедры организации работы с молодежью Института физической 
культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Ека-
теринбург, Россия
АРСЛАНБЕКОВА Э. М., студентка программы магистратуры «Пре-
вентология в молодежной среде» кафедры организации работы с моло-
дежью Института физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина; студентка программы магистратуры кафедры 
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социологии и социальной работы факультета философии и полито-
логии Казахского национального университета имени аль-Фараби, 
г. Алматы, Казахстан.
АРТАМОНОВ Ю. В., начальник отдела информационно-аналити-
ческой и методической работы государственного автономного учреж-
дения Свердловской области «Региональный центр патриотического 
воспитания», г. Екатеринбург, Россия.
АРЦЫБАШЕВ И. Г., канд. филос. наук, доц. кафедры организа-
ции работы с молодежью Института физической культуры, спорта 
и молодежной политики Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия.
БАУЭР И. И., студентка программы магистратуры «Превентоло-
гия в молодежной среде» кафедры организации работы с молодежью 
Института физической культуры, спорта и молодежной политики 
Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина; студентка программы магистратуры кафедры 
педагогики и образовательного менеджмента факультета философии 
и политологии Казахского национального университета имени аль-
Фараби, г. Екатеринбург, Россия.
БЕДУЛЕВА М. А., канд. филос. наук, доц. кафедры организации 
работы с молодежью Института физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия.
БОГДАНОВ А. В., студент программы магистратуры «Профилак-
тика экстремизма в молодежной среде» кафедры организации рабо-
ты с молодежью Института физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия.
БОРИСОВА А. И., студентка программы бакалавриата направле-
ния подготовки «Организация работы с молодежь» кафедры социо-
логических наук социально-психологического института Кемеров-
ского государственного университета, г. Кемерово, Россия
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БРУСИЛОВСКИЙ Д. А., д-р филос. наук, начальник отдела мо-
лодежной научной политики, научно-инновационных и междуна-
родных исследований Кыргызско-Российского Славянского уни-
верситета имени первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, г. Бишкек, 
Кыргызстан.
БУРАВЛЕВА А. С., студентка программы бакалавриата кафедры 
международного и конституционного права юридического факульте-
та Кыргызско-Российского Славянского университета имени перво-
го Президента РФ Б. Н. Ельцина, г. Душанбе, Кыргызстан.
ДЕВОЧКИНА А. С., студентка бакалавриата направления подго-
товки «Организация работы с молодежью» факультета социально-по-
литических наук Ярославского государственного университета имени 
П. Г. Демидова, г. Ярославль, Россия.
ДЕВЯТЕРИКОВА А. Э., студентка программы магистратуры 
«Технологии услуг в сфере спорта и отдыха» кафедры сервиса и оз-
доровительных технологий Института физической культуры, спор-
та и молодежной политики Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
Россия
ДЕМШИНА Е. В., студентка программы магистратуры «Профилак-
тика экстремизма в молодежной среде» кафедры организации рабо-
ты с молодежью Института физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия.
ДРУГОВА М. С., студентка программы магистратуры «Превенто-
логия в молодежной среде» кафедры организации работы с молоде-
жью Института физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина; студентка программы магистратуры кафедры 
педагогики и образовательного менеджмента факультета философии 
и политологии Казахского национального университета имени аль-
Фараби, г. Алматы, Казахстан.
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ДРЯГУНСКОВА А. С., студентка программы магистратуры «Про-
филактика экстремизма в молодежной среде» кафедры организа-
ции работы с молодежью Института физической культуры, спор-
та и молодежной политики Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
Россия.
ДУДНИК А. В., студентка программы бакалавриата «Организация 
работы с молодежью» кафедры теоретической и прикладной полито-
логии Института философии и социально-политических наук Юж-
ного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия.
ДУЙШЕНАЛИЕВА Н. М., студентка программы бакалавриата 
кафедры международного и конституционного права юридическо-
го факультета Кыргызско-Российского Славянского университета, 
г. Душанбе, Кыргызстан.
ДУРАЧЕНКО Г. С., студентка программы магистратуры «Превен-
тология в молодежной среде» кафедры организации работы с молоде-
жью Института физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина; студентка программы магистратуры кафедры 
социологии и социальной работы факультета философии и полито-
логии Казахского национального университета имени аль-Фараби, 
г. Екатеринбург, Россия.
ЕВДОКИМОВ И. М., студент программы магистратуры «Превен-
тология в молодежной среде» кафедры организации работы с молоде-
жью Института физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия.
ЗИНЯТОВА М. А., студентка программы магистратуры «Управление 
социальной активностью и профессиональной карьерой молодежи» кафе-
дры организации работы с молодежью Института физической культуры, 
спорта и молодежной политики Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Алматы, Казахстан.
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ЗИЯДИНОВА А. Т., студентка программы магистратуры «Превен-
тология в молодежной среде» кафедры организации работы с молоде-
жью Института физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, г. Алматы, Казахстан.
ИБРАЕВ К. Ш., канд. филос. наук, и. о. проф. кафедры филосо-
фии УНПК «Международный Университет Кыргызстана», г. Биш-
кек, Кыргызстан.
КАЛИНИНА К. С., студентка программы бакалавриата кафедры 
сервиса и оздоровительных технологий Института физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екате-
ринбург, Россия.
КАНЕВ М. Н., студент программы магистратуры «Профилактика 
экстремизма в молодежной среде» кафедры организации работы с мо-
лодежью Института физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Уральского федерального университета имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина, заместитель директора государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр 
патриотического воспитания», г. Екатеринбург, Россия.
КАРФИДОВА Т. Н., старший преподаватель кафедры сервиса и оз-
доровительных технологий Института физической культуры, спорта 
и молодежной политики Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия.
КАСЕНОВА Г. К., студентка программы магистратуры «Превенто-
логия в молодежной среде» кафедры организации работы с молоде-
жью Института физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина; студентка программы магистратуры кафедры 
социологии и социальной работы факультета философии и полито-
логии Казахского национального университета имени аль-Фараби, 
г. Алматы, Казахстан.
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КАСТАЕВА Е. М., студентка программы магистратуры «Превенто-
логия в молодежной среде» кафедры организации работы с молоде-
жью Института физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина; студентка программы магистратуры кафедры 
социологии и социальной работы факультета философии и полито-
логии Казахского национального университета имени аль-Фараби, 
г. Алматы, Казахстан.
КАШИРИНА Д. В., студентка программы бакалавриата кафедры 
социологии и социальной политики Поволжского института управле-
ния имени П. А Столыпина (филиал Российской академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации), г. Саратов, Россия.
КЕРИМКУЛОВА Ж. Н., студентка программы бакалавриата кафе-
дры международного и конституционного права юридического фа-
культета Кыргызско-Российского Славянского университета, г. Ду-
шанбе, Кыргызстан.
КЕРИМОВА К. А., студентка программы магистратуры «Превен-
тология в молодежной среде» кафедры организации работы с молоде-
жью Института физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина; студентка программы магистратуры кафедры 
психологии факультета философии и политологии Казахского на-
ционального университета имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан.
КИРИЛЛОВ Е. С., студент программы магистратуры «Управление 
социальной активностью и профессиональной карьерой молодежи» 
кафедры организации работы с молодежью Института физической 
культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Ека-
теринбург, Россия.
КОЗАЧИНСКАЯ Д. Ю., студентка программы магистратуры 
«Управление социальной активностью и профессиональной карье-
рой молодежи» кафедры организации работы с молодежью Института 
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физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского фе-
дерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ель-
цина, г. Екатеринбург, Россия.
КОСТИН Н. А., студент программы магистратуры «Управление 
социальной активностью и профессиональной карьерой молодежи» 
кафедры организации работы с молодежью Института физической 
культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Ека-
теринбург, Россия.
КРИВОНОГОВА В. Д., студентка бакалавриата кафедры социо-
логии, социальной работы и организации работы с молодежью гума-
нитарного института Курганского государственного университета, 
г. Курган, Россия.
КРУТЬКО И. С., д-р. психол. наук, проф. кафедры организации ра-
боты с молодежью, руководитель программы магистратуры «Превен-
тология в молодежной среде» Института физической культуры, спор-
та и молодежной политики Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Москва, Россия.
КУКИНА Е. А., студентка программы бакалавриата кафедры со-
циальной педагогики и психологии факультета педагогики и психо-
логии Московского педагогического государственного университета, 
г. Москва, Россия.
ЛАВРОВ А. В., студент программы магистратуры «Превентоло-
гия в молодежной среде» кафедры организации работы с молодежью 
Института физической культуры, спорта и молодежной политики 
Уральского федерального университета имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина; студент программы магистратуры кафедры пси-
хологии факультета философии и политологи Казахского националь-
ного университета имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан.
ЛИТВИНЕНКО А. К., студент программы бакалавриата кафедры 
социологии социологического факультета Забайкальского государ-
ственного университета, г. Чита, Россия.
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МАЙРАМБЕК Кызы А., студентка направления «Философия» ка-
федры философии факультета экономики, компьютерных и гумани-
тарных наук Международного университета Кыргызстана, г. Бишкек, 
Кыргызстан.
МАЛЬЦЕВА А. Д., студентка бакалавриата кафедры истории, теории 
и практики социальных коммуникации Института социальных ком-
муникаций Удмуртского государственного университета, г. Ижевск, 
Россия.
МАМЕТБАКИЕВА Н. П., студентка программы магистратуры 
«Превентология в молодежной среде» кафедры организации работы 
с молодежью Института физической культуры, спорта и молодежной 
политики Уральского федерального университета имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина; студентка программы магистратуры ка-
федры социологии и социальной работы факультета философии и по-
литологи Казахского национального университета имени аль-Фараби, 
г. Алматы, Казахстан.
МЕЛЬНИК П. А., студент бакалавриата кафедры массовых ком-
муникаций и туризма гуманитарного факультета Нижневартовского 
государственного университета, г. Нижневартовск, Россия.
МИНАКОВА А. С., студентка программы магистратуры «Профи-
лактика экстремизма в молодежной среде» кафедры организации рабо-
ты с молодежью Института физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия.
МОКИН А. С., студент  программы бакалавриата направления 
подготовки «Организация работы с молодежью» кафедры органи-
зации работы с молодежью Института физической культуры, спор-
та и молодежной политики Уральского федерального университета 
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